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ABSTRAKSI 
Minimnya informasi tentang pendidikan tinggi dan jenis-jenis pekerjaan 
yang diperoleh siswa SMA di sekolah dapat mengakibatkan kekurangsiapan 
remaja mengambil sikap untuk melakukan perencanaan karir. Sikap terhadap 
perencanaan karir adalah keyakinan seseorang dan seluruh kognisi yang dimiliki 
seseorang mengenai fakta, pengetahuan, dan keyakinan mengenai perencanaan 
karir, yang mencakup perasaan atau emosi, yang melibatkan perasaan senang dan 
jengkel serta perasaan emosional lain sebagai akibat atau basil dari proses 
evaluatif yang dilakukan, dan akhimya memunculkan kesiapan seseorang untuk 
bertindak terhadap perencanaan karir yang melibatkan proses pertimbangan akan 
keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik yang akan dilalui 
oleh seseorang untuk mengidentifikasi tujuan karir dan akhimya mengambil 
langkah untuk memperoleh karir. Selain itu sikap terhadap perencanaan karir 
merupakan suatu pendorong internal yang mendorong seseorang untuk dapat 
merencanakan atau melakukan sesuatu hal pada karimya di masa yang akan 
datang, maka dari itu sikap seseorang akan mempengaruhi apakah ia akan 
melakukan perencanaan karimya atau tidak. Sikap terhadap perencanaan karir 
juga dipengaruhi oleh banyak hal termasuk pemanfaatan layanan bimbingan karir. 
Dengan memanfaatkan layanan bimbingan karir di sekolah maka seorang anak 
dapat memiliki sikap yang positif sebaliknya jika siswa tidak memanfaatkan 
layanan bimbingan karir maka sikap yang muncul adalah sikap negatif 
Subjek penelitian (N=80) adalah siswa SMA St. Louis 1 Surabaya dan 
SMA St. Agnes Surabaya, kelas 3 SMA. Pengambilan sampel dengan cara 
purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan skala sikap. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik non parametrik, yaitu U-Mann 
Whitney Test. HasH analisis memperoleh nilai Z sebesar - 6.494 dan p = 0.000 (p 
< 0.05) yang berarti hipotesis diterima, dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan sikap terhadap perencanaan karir yang sangat signifikan 
ditinjau dari pemanfaatan layanan bimbingan karir. Sumbangan efektif pada 
variabel pemanfaatan layanan bimbingan karir adalah 42.17%. Bagi yang ingin 
melakukan penelitian lanjutan dapat dipikirkan untuk mencari subjek yang lebih 
banyak lagi tidak hanya jurusan IPS sehingga dapat digeneralisasikan lebih luas, 
selain itu peneliti lanjutan dapat melihat faktor lain selain faktor pemanfaatan 
layanan bimbingan karir, antara lain pengaruh media massa, pengaruh orang lain, 
ataupun pengaruh lingkungan sekitar subjek. 
Kata kunci: 
Perencanaan karir, pemanfaatan layanan bimbingan karir. 
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